






























zök  kapcsán  rámutatunk  azokra  a  nehézségekre  (külföldi mérőeszközök  hazai  adaptálása, 
életkori sajátosságok, új mérőeszközök készítése), amelyek a mérési eljárások alkalmazása 
során felvetődtek.  
A bemutatott kutatások jelentőségét az adja, hogy alapját képezik olyan fejlesztő progra‐
mok kidolgozásának, amelyek hatékonyan fejlesztik az ebbe a korosztályba tartozó gyerme‐
kek szociális készségeit és képességeit. Ez a hazai viszonyok ismeretében különösen fontos, 
hisz kevés olyan fejlesztő program került eddig kidolgozásra, amely megfelelő mérési háttér‐
rel rendelkezik. 
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